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El retaule major 
de Sant Benet de Bages 
1 Xavier Sitjes i Molins 
Els estudis referits al nostre 
art barroc han comencat a 
sovintejar als darrers anys 
després d'un llarg període en 
que ha estat, en general, 
menystingut. Molt sovint els 
seus grans retaules eren 
considerats una veritable no- 
sa, o bé un afegit indigne 
dels temples medievals, es- 
pecialment d'origen romanic, 
que calia eliminar per 
retornar la nau a la seva 
puresa primitiva. Aixo succeí, 
com a tants d'altres indrets, 
a I'església del monestir de 
Sant Benet de Bages. 
Ara Xavier Sitjes ens acosta a 
un retaule que, malgrat ser 
desmuntat, manté encara un 
interes artístic i documental 
inqüestionable. Un testimoni 
doncs, d'una epoca que 
convé també coneixer 
i valorar. 

5. Santa Escohstica 6.  Santa Gertrudi' 7. Manifestador 
seu Iloc, n'ha quedat una fotografia 
(fig. 1 ) .  feta pel canonge Barraquer a 
finals del segle XIX, la qual permet 
veure com era I'obra i la situació de  
les peces que en formaven pan. 
Era un retaule que feia uns 5'70 m 
d'ample. per 9 d'alcada, que tapava la 
totalitat de  I'absis central i que  tenia 
una planta una mica concava. per 
adaptar-lo quelcom al semicercle ahsi- 
dal. Constava de  basament i tres anda- 
nes o pisos, d e  cinc vies o departa- 
ments cadascuna, d e  les quals la 
central i les extremes tenien fornícules 
amh imatges exemptes, mentre que les 
dues intermilges eren d e  quadres amb 
pintures. El basament era centrat per 
I'altar, sobre el qual hi havia tres gra- 
des i un manifestador (anomenat "sa- 
grari" en el contracte de  I'obra). que 
invadia la meitat de I'alcada de la pri- 
mera andana. Aquesta. al mig, tenia 
una fornícula amb la imatge del titu- 
lar. san1 Benet, que  ocupava I'alcada 
entre el manifestador i el repeu de  la 
imatge de la Mare de  DCU de Montse- 
rrat, que era a sobre. i trencava I'ar- 
quitrau i el frontó central de la prime- 
ra andana; e ls  seus costats, dues co- 
lurnnes per banda el separaven dels 
quadres pintats. i als extrems, sota una 
mena d'edicles capcats per frontons 
amh volutes i dins de fomícules escul- 
tures de sants henedictins. A la segona 
andana. amb la mateixa disposici6 que 
a la primera, al mig. la Mare de  Déu 
de  Montserrat acompanyada de  dos 
angelets. quadres amb pintures als 
costats  i. més enl l i ,  tamhí. dins de  
pasteres, escultures de  santes de I'Or- 
de, i aixo sota edicles cupulars rema- 
tats per Ilanternons. Al tercer pis, una 
fornícula central amb  la imatge de  
Crist en creu sota una cúpula semblant 
a les de  la segona andana i també al- 
tres quadres pintats, una a cada banda. 
Totes les columnes que ornamenten 
I'ohra són d e  capitells compostos, 
fusts amh els dos terGos supenors amb 
acanala1 helicoidal i amb grutec i un 
Angel, I'inferior. No caldria dir que  
I'obra té abundant decoració comple- 
menthria, del primer barroc, als pisos, 
entaiilaments. frontons, cúpules i pul- 
seres. 
Les sis teles pintades, de cosa d'un 
metre quadrat cadascuna. Barraquer, 
que les va veure iti siru a finals del se- 
gle XIX. diu que tenien per tema la 
vida de  san1 Benet. pero no se sap qui 
les va fer ni on són, actualment. 
De les escultures, en talla de fusta, 
la de  sant Benet (fig. 2). és  una imatge 
que fa 1.90 m d'alqada i representa el 
fundador de I'Orde. amh cogulla, creu 
patriarcal i el llihre de  la Regla. A la 
mateixa andana i dins la fornícula de  
I'esquerra (dreta d e  I'ohservador) hi 
havia la imatge de  san! Gregori Mag- 
ne (fig. 3). una mica més petita que la 
de sant Benet, i el representa amb tia- 
ra. creu papal i una maqueta figurativa 
de  I'Església. a la mh esquerra. A la 
fornícula de la dreta hi havia la imatge 
d'un bisbe, probablement de sant An- 
selm, benedicti, que fou arquebishe de 
Canterbury i també, com el papa Gre- 
gori 1, doctor de I'Església. A la sego- 
na andana. al mig. la Mare de  Déu de 
Montserrat. de  153 cm d ' a l~ada .  (fig. 
4 )  representada a la harroca i no  pas 
com la imatge original, la romanica. 
ni amb els vestits postissos que li eren 
posats en aquella epoca. sin6 amh una 
amplia vestidura i cofada, com el Fill, 
amb una corona molt prominent. En 
aquesta mateix andana, a les pasteres 
dels extrems, dues abadeses benedicti- 
nes: Escolastica, gemana de sant Be- 
net (fig. 5 )  i Gertrudis d'Helfta (fig. 
6).  
A més de la referida obra escultori- 
ca, cal mencionar el gran manifesta- 
doro  aparador per a posar-hi l'osten- 
sori en les exposicions majors del 
Santíssim i que era sobre l'altar (fig. 
7). Fa 160 cm d'alcada i té forma d'e- 
dicle amb la cara frontal corvada, 
flanquejada per dues columnes corín- 
ties per banda i cap~ada  mb una cú- 
pula sobre l'entaulament del cos prin- 
cipal. A la porta hi ha un baix relleu 
amb la representaciú de Melquisidec 
eb l'acte d'oferir pa i raim a Jahveh. 
Corona la peca una aureola centrada 
per I'Agnus Dei sobre el Llibre dels 
Set Segells. 
Ni la imatge del bisbe ni les pintu- 
res no sabem on paren i, referent al 
Crist de I'itic, per les mides, podria 
ser un que hi ha a Sant Benet mateix, 
d'uns 85 cm d'alt, pero que no es pot 
atribuir de cap manera a Joan Grau i 
en quant a Josep Generes, sembla que 
tampoc, perque té unes faccions que 
no s'adiuen gens amb l'estil d'aquest 
darrer escultor. 
Ignorem la part d'obra de la qual es 
va fer carrec Joan Grau, excepte el 
sant Benet i la Mare de Déu, obres in- 
discutibles d'aquest. Tampoc sabem 
qui es va encarregar de I'obra artesa- 
nal de daurar i pintar la fusta; feines, 
aquestes, que sovint eren encarregades 
molt més tard, a causa de llur cost, so- 
vint superior a la de la fustecia i escul- 
turat. 
El conjunt de l'obra s'assembla, 
encara que a mida reduida, al gran re- 
taule del Carme, de Manresa, contrac- 
tat el 1620, i que combinava també 
imatges a tot volum i pintures i en el 
qual havia treballat el pare de Josep 
Generes, Joan, que podria haver estat 
l'autor de la traca del de Sant Benet, 
que va ser presentada a I'abasr pels es- 
cultor~ i que aquest hi va inuoduir al- 
gunes modificacions, com he dit 
abans. 
De les pintures no en sabem I'au- 
tor, perquk en els protocols notarials 
de Manresa no s'ha trobat el contracte 
per a fer-les, perla qual cosa és possi- 
ble que fossin encarregades a un pin- 
tor de Barcelona (Pere Cuquet?) i que 
el conuacte s'hagués fet alla. 
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